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Guru sekolah sangat memerlukan komitmen organisasi supaya mereka dapat 
menyumbang perkhidmatan, usaha dan tenaga mereka untuk organisasi. Kajian 
ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kepuasan kerja, kecerdasan 
emosi, motivasi dengan komitmen organisasi di kalangan guru-guru sekolah 
menengah di daerah Tambunan. Seramai 175 orang guru dari empat buah 
sekolah menengah terlibat dalam kajian ini. Set soal selidik mengandungi 97 
item berskala lima Likert telah digunakan bagi mengukur maklumbalas 
responden. Kaedah-kaedah statistik Kolerasi Pearson, Ujian-t dan Analisis 
Varian Sehala (ANOVA) telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan a) tidak 
terdapat perbezaan kepuasan kerja (t=1.739, p>0.05), kecerdasan emosi 
(t=0.203, p>0.05), motivasi (t=-0.248, p>0.05) berdasarkan jantina, b) tidak 
terdapat perbezaan kepuasan kerja [F(3, 174)=0.312, P=0.816] namun terdapat 
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P=0.001] dan motivasi [F(3, 174)=4.901, P=0.003].berdasarkan tempoh 
perkhidmatan dan c) terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja 
(r=0.772, p<0.05), kecerdasan emosi (r=0.855, p<0.05) dan motivasi (r=0.856, 
p<0.05) dengan komitmen organisasi. Implikasi kajian ini adalah guru perlulah 
mempunyai kepuasan kerja, kecerdasan emosi, motivasi dan komitmen yang 
tinggi agar sentiasa berada di dalam keadaan stabil dan seterusnya 











School teachers need organizational commitment so that they can contribute 
their services, efforts, and energy to the organization. This study aimed to 
examine the relationship between job satisfaction, emotional intelligence, 
motivation, and organizational commitment among secondary school teachers 
in Tambunan District. A total of 175 teachers from four secondary schools 
were involved in this study. The questionnaire containing 97 items of five 
Likert scales was used to measure respondents' responses. Statistical methods 
Pearson correlation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were 
used. The results showed that a) there was no difference in job satisfaction, 
emotional intelligence, and gender-based motivation, b) there was no 
difference in job satisfaction based on the duration of service and there were 
differences in emotional and motivational intelligence based on service 
duration and c) there was a significant relationship between job satisfaction, 
intelligence emotions and motivation with organizational commitment. Based 
on this finding, teachers need to have high levels of work satisfaction, 
emotional intelligence, motivation, and commitment to remain in a stable state 




Job Satisfaction, Emotional Intelligence, Motivation, Organizational 




Abad ke-21 merupakan era pengetahuan dimana kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi dan 
kolaborasi, kepakaran dalam teknologi, pemikiran inovasi, dan kebolehan menyelesaikan 
masalah amat diperlukan terutamanya oleh generasi muda (Larson & Miller, 2011). Dengan 
itu, transformasi pendidikan telah berlaku untuk melahirkan generasi muda yang mampu 
bersaing di peringkat global. Namun demikian, transformasi pendidikan dipacukan oleh 
keberkesanan sekolah. Kerajaan telah memberi penekanan yang serius melalui medan 
pendidikan bagi mencapai visi negara untuk memperolehi status sebuah negara yang 
membangun dari segi ekonomi, sosial dan kerohanian, moral dan etika ke arah membentuk 
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamis (Noriati et al., 2010). Abdul 
Rahim (2005) menjelaskan bahawa kepuasan kerja merupakan satu aspek yang perlu dikaji 
untuk mengetahui apakah sebenarnya berlaku profesion keguruan memandangkan profesion 
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dilakukan bagi menangani masalah yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru supaya 
perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan kepada guru tidak menjejaskan kualiti dan 
kecemerlangan Pendidikan di negara ini. Memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 
membolehkan seorang guru sentiasa berada dalam keadaan emosi yang stabil. Tingkah laku 
sedemikian dilihat berupaya membangunkan potensi pelajar melalui pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih berkesan (Yahzanon dan Yusof, 2011). Menurut Yu (2011), 
kecerdasan emosi yang tinggi dalam kalangan pekerja akan mengurangkan atau mengubah 
kesan potensi tekanan kerja yang negatif ke atas prestasi kerja. Ketidakstabilan emosi akibat 
rendahnya tahap kecerdasan emosi guru banyak dibincangkan sejak kebelakangan ini. 
(Juhumin et al., 2020). 
 
Masalah kurang motivasi dalam kalangan guru perlu dibendung kerana jika guru bermotivasi 
tinggi, mereka dapat memainkan peranan sebagai pendorong kepada kemajuan dan kejayaan 
para pelajar (Abd. Rahim, 1999). Namun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi motivasi 
(Mohamad Nizam, Mohd Firdaus & Zakiah, 2020). Permasalahan yang biasa dihadapi dalam 
organisasi ialah bagaimana untuk memotivasikan guru supaya lebih komited dan produktif 
dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan.  Sekiranya dilihat dalam 
sektor pendidikan khususnya guru-guru, ianya adalah lebih kritikal dan menyedihkan. 
Kebelakangan ini pelbagai keluhan dan kritikan diterima mengenai status guru. Ini terbukti 
dengan teguran dan laporan yang dibuat melalui surat khabar, media sosial, kesatuan keguruan 
dan sebagainya. Kajian Razali (2002) dalam Juliana (2004), guru-guru yang sering 
menimbulkan masalah kepada pengetua ialah guru yang pasif dan dikenal pasti sebagai tidak 
bermotivasi. Walaupun guru-guru tersebut mahir dan berpengalaman dalam bidang mereka 
tetapi motivasi mereka untuk mengajar atau melakukan tugas-tugas di sekolah adalah rendah 
yang akhirnya menggambarkan mereka sebagai guru yang tidak cekap dan tidak professional. 
 
Penyataan Masalah  
Sistem pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perubahan yang besar, iaitu 
perubahan dalam struktur organisasi pengurusan pendidikan, peranan dan fungsinya di setiap 
bahagian dan peringkat baik di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, 
Pejabat Pendidikan Daerah mahupun di peringkat sekolah (Musa et al., 2020). Perubahan ini 
merupakan salah satu strategi menghadapi masa depan yang semakin rumit. Persoalan 
mengenai perubahan dasar kurikulum, pelaksanaan penambahbaikan dan program pendidikan 
merupakan cabaran yang dikenalpasti dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap isu 
komitmen organisasi dalam profesion keguruan. Fenomena ini memberi tempias terutamanya 
terhadap kesediaan dan beban tugas yang akan ditanggung sekiranya perubahan tersebut 
berlaku secara drastik. Aminah (2010) menjelaskan bahawa setiap perubahan pasti 
menyebabkan beban tugas dan tanggungjawab menjadi berat. Cabaran dan masalah utama yang 
dihadapi oleh sistem pendidikan ialah menyediakan perkhidmatan Pendidikan yang berkualiti 
dan seterusnya menghasilkan output tenaga manusia yang berketrampilan sesuai dengan 
kehendak pembangunan Negara. Sebagai sebuah organisasi pendidikan yang terbesar sudah 
tentu pelbagai masalah dan konflik akan timbul terutamanya dalam aspek komitmen para 
pekerja terhadap organisasinya (Ching, Nazarudin, & Suppiah, 2019). 
 
Komitmen guru dianggap sebagai faktor yang paling kritikal dalam menjayakan pendidikan 
dan sekolah (Luxmi & Yadav, 2011). Kerjaya sebagai seorang guru memerlukan komitmen 
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berkesan jika mereka tidak mampu mencerna elemen komitmen organisasi dalam kerjayanya 
(Syed Najmuddin et al., 2009). Manakala Arthur dan Davision (2005) juga menegaskan 
bahawa guru memainkan peranan yang sangat bermakna mempengaruhi pembentukan sahsiah 
dalam kalangan pelajar. Tingkah laku digambarkan melalui penyampaian nilai yang jelas 
dengan apa guru inginkan terhadap hasil kerja dan tindak balas terhadap pelajarnya. Oleh itu, 
konsep mendidik memerlukan seseorang guru benar-benar mempunyai semangat serta 
komitmen yang tinggi terhadap tugas pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. 
Kepimpinan sekolah dan para gurunya sangat penting untuk mencapai kecemerlangan 
akademik secara konsisten. Ini bermakna, warga guru menjadi sasaran sebagai punca utama 
kepada kegagalan kerana mereka dianggap sebagai agen utama yang dipertanggungjawabkan 
untuk melaksanakan program Pendidikan di bilik darjah secara langsung. Sebahagian guru 
didapati masih kurang memberikan komitmen organisasi yang memberangsangkan terhadap 
profesion keguruan sehingga tidak melaksanakan tugas-tugas mendidik seperti yang telah 
ditetapkan. Dalam peningkatan keberkesanan sekolah, sekolah amat bergantung kepada guru 
yang berkomitmen tinggi kepada matlamat dan nilai sekolah, sanggup berusaha lebih daripada 
yang dijangkakan dan mempunyai keinginan untuk kekal dalam organisasi (Somech & Bogler, 
2002).  
 
Di Malaysia, dalam usaha meningkatkan keberkesanan sekolah, pelbagai dasar dan program 
baharu telah dilaksanakan. Antaranya adalah Program Saringan Literasi dan Numerasi 
(LINUS), i-Think, Program Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa 
Inggeris (MBMMBI), Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT), dan pengintegrasian ICT 
dalam pembelajaran harian. Ini telah mengakibatkan guru berhadapan dengan pelbagai 
tanggungjawab dan tugas baharu. Faktor-faktor ketidakpuashatian akibat daripada tekanan 
kerja dikenal pasti menghambat kepada komitmen organisasi guru acapkali menjadi 
pendebatan yang kritikal. Menurut Abd. Rahim (2005), isu beban tugas serta ketidakpuasan 
kerja dialami oleh seseorang dalam organisasi juga menyebabkan mereka mempunyai 
komitmen yang rendah terhadap pekerjaannya. Malah terdapat beberapa kajian menunjukkan 
bahawa individu yang mengalami tekanan dilaporkan diesebabkan ketidakpuasan kerja 
(Schermuly et al., 2011) kerana kepuasan kerja mempunyai kaitan dengan keletihan emosi dan 
tekanan kerja dalam kalangan guru (Mclauchlan, 2010).   Menurut Yahzanon dan Yusof 
(2011), faktor kecerdasan emosi dilihat sebagai faktor yang amat penting dan mempunyai 
hubungan terhadap komitmen tugas seseorang individu. Oleh itu, ia membawa implikasi yang 
besar terhadap tahap pencapaian komitmen tugas mereka yang mana komitmen tugas yang 
tinggi dikaitkan dengan tahap kepuasan tugas yang tinggi (Phoa & Nazarudin, 2019). Dalam 
situasi ini, sering kali juga faktor kecerdasan emosi diabaikan. Ramai individu yang 
mempunyai tahap kecerdasan intelek yang tinggi semakin berminat ke arah mencari dan 
menonjolkan kelebihan diri masing-masing dan terlupa kepada peranan dan keperluan terhadap 
kecerdasan emosi dalam merealisasikan kehidupan yang lebih bermakna. Keseimbangan di 
antara kecerdasan intelek dan emosi adalah amat diperlukan bagi melahirkan insan yang stabil. 
 
Motivasi dan komitmen kerja merupakan satu perkaitan yang tidak dapat dipisahkan yang 
mana merupakan pertalian yang agak penting bagi sektor perkhidmatan pengurusan dalam 
organisasi kerajaan. Ini kerana apabila pekerja menganggap organisasi mengambil berat 
terhadap kebajikan mereka, pekerja akan menunjukkan kepuasan kerja serta memberi 
komitmen yang positif terhadap tingkah laku organisasi (Harris et al., 2007). Dengan adanya 
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kerja yang diberikan secara teratur dan sistematik bersesuaian dengan kehendak sesebuah 
organisasi. Oleh itu sekiranya seseorang pekerja mempunyai tahap motivasi yang tinggi, ianya 
akan membolehkan mereka berfikiran positif dan dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan 
pada masa yang telah diperuntukkan (Nur Rahayu Ellyani, 2005). Tuntasnya, berdasarkan 
kepada penyataan masalah di atas, ia memberikan ruang kepada pengkaji untuk menjalankan 
kajian ini iaitu hubungan antara kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan motivasi guru dengan 
komitmen organisasi guru dan ianya adalah merupakan topik yang menarik untuk dikaji kerana 






Lina Norhayati (2010) mendefinisikan istilah komitmen sebagai pengorientasian individu 
untuk mengenal pasti dan melibatkan diri dengan menerima kepercayaan, nilai–nilai, matlamat 
sekolah dan kesediaan untuk memberikan usaha yang bersungguh terhadap kemajuan sekolah 
serta mempunyai keinginan yang kuat untuk terus berkhidmat di sekolah tersebut. Penglibatan 
yang tinggi dalam sesuatu pekerjaan oleh seseorang individu juga merupakan antara ciri-ciri 
komitmen dalam organisasi. Menurut Jaussi (2007) pula komitmen boleh dilihat dengan 
memberikan kesan positif untuk organisasi dan sanggup berkorban untuk mencapai matlamat 
organisasi. Terdapat kajian-kajian lepas seperti Jonias (2010) yang mendapati tahap komitmen 
ketua panitia sekolah terhadap organisasi adalah tinggi. Analisis juga menunjukkan komitmen 
ketua panitia yang berkhidmat 11 hingga 15 tahun adalah tinggi dan disusuli tempoh 
perkhidmatan 15 tahun ke atas. Maklumat ini memberi bukti yang kukuh bahawa ketua panitia 
yang telah lama berkhidmat menunjukkan tahap komitmen yang tinggi terhadap organisasi. 
Analisis yang dilakukan menunjukkan tiada perbezaan komitmen dalam kalangan ketua panitia 
berdasarkan faktor demografi seperti jantina dan tempoh perkhidmatan.  
 
Nusair et al. (2010) dan Olivia et al. (2010) menegaskan komitmen pekerja akan 
mempengaruhi keinginan dan kesanggupan pekerja untuk membantu dan mengukuhkan 
keahlian dalam organisasi. Perkara yang paling penting adalah pekerja yang mempunyai 
komitmen yang tinggi akan berusaha melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai matlamat 
organisasi. Lumley et al., (2011) telah menjalankan kajian berkaitan penerokaan hubungan 
antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Analisis ujian korelasi dan regrasi 
stepwise yang dijalankan dalam kajian mereka menunjukkan terdapatnya hubungan ketara di 
antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Dapatan kajian mereka juga menunjukkan kesemua 
elemen dalam kepuasan kerja yang terdiri daripada gaji, kenaikan pangkat, penyeliaan, faedah 
sampingan, penghargaan dan pencapaian, hubungan rakan kerja, persekitaran kerja dan 




Newstrom (2007) menyatakan kepuasan kerja adalah merupakan satu set perasaan dan emosi 
sama ada seseorang itu menyukai atau tidak menyukai serta bagaimana seseorang itu 
beranggapan terhadap tugasnya. Ia merupakan perasaan yang digambarkan menunjukkan 
hubungan sama ada seseorang individu tersebut suka atau tidak melakukan sesuatu berkaitan 
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fisiologi dan meningkat ke peringkat keagungan diri (self-actualization). Model ini 
menerangkan manusia berusaha untuk memenuhi keperluan-keperluannya untuk hidup dalam 
dunia ini dan keperluan yang paling asas ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selepas 
memenuhi aras ini manusia akan cuba untuk memenuhi keperluan lebih tinggi seperti 
keselamatan, sosial, kecapaian dan pengiktirafan. Seterusnya Teori Maslow (1954) 
mengutarakan hierarki asas manusia yang merangkumi lima keinginan mengikut keutamaan. 
Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti dan menitik beratkan beberapa andaian yang 
berkaitan dengan motivasi. Teori keperluan ini amat sesuai dijadikan alat ukur untuk 
menentukan tahap komitmen kerja guru terhadap penglibatan mereka dalam profesion 
keguruan. 
 
Teori dua faktor (Herzberg, 1959) telah membahagikan kepada dua bahagian. Satu dipanggil 
faktor hygiene dan kedua dipanggil faktor motivator atau ‘hygiene and motivational factors’. 
Herzberg menyatakan kedua-dua faktor ini tidak bersandaran antara satu sama lain. Frederick 
Herzberg lebih menekankan kerja sebagai perkara yang mempunyai potensi untuk 
menimbulkan motivasi dan kepuasan kerja. Sehubungan dengan itu, jika dikaitkan dengan 
organisasi sekolah, faktor pengekalan dan faktor motivasi guru secara langsung akan 
mempengaruhi kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Kajian Mohamad Fuad et al. (2015) 
menunjukkan faktor hubungan yang baik dengan rakan sekerja membawa kepada kepuasan 
kerja. Kajian Ilhaamie dan Nor Raudah (2018) pula menunjukkan tahap kepuasan kerja guru 
di Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) adalah baik. Abdullah et al. (2018) mendapati 
kepuasan kerja yang tinggi secara tidak langsung dapat meningkatkan komitmen pekerja 
dimana pekerja akan lebih bekerja keras dalam pekerjaannya dan akan sentiasa menjaga nama 
baik syarikat dan serta akan lebih cenderung untuk berkerja dalam tempoh jangka masa yang 
lebih panjang dalam sesebuah organisasi.  
 
Kecerdasan Emosi 
Goleman (2001) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengenali 
perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasikan diri sendiri 
dan kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dengan baik. Kepentingan 
kecerdasan emosi terbahagi kepada kepentingan dari aspek sosial, pendidikan dan kepimpinan. 
Goleman (1995) menggungkap lima bahagian EQ yang dapat menjadi pedoman bagi individu 
untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan seharian iaitu 1) kemampuan mengenali emosi diri 
(kesedaran kendiri), 2) kemampuan mengurus emosi diri (kemahiran sosial), 3) kemampuan 
memotivasikan diri, 4) kemampuan mengenali emosi orang lain dan 5) kemampuan membina 
hubungan. Bar-On (1996, 2006) mengemukakan model Emotional-Social Intelligence yang 
mengkonsepsikan kecerdasan emosi sebagai sebagai perkaitan emosi dan kecekapan sosial, 
kemahiran dan petunjuk yang menentukan bagaimana keberkesanan seseorang memahami 
ekpresi diri, memahami orang lain dan mengaitkannya dengan diri mereka. Terdapat lima 
aspek kompetensi utama yang mendasari deskriptip kecerdasan emosi dalam teori Kecerdasan 
Sosial – Emosi Bar-On (EQ-i) iaitu hubungan kesedaran dan ekspresi kendiri, hubungan 
keupayaan mengurus emosi dengan orang lain, motivasi, empati dan kemahiran sosial. 
 
Kajian Md. Azhar (2005), telah menekankan kecerdasan emosi untuk menjana kecemerlangan 
modul insan dalam persekitaran organisasi. Kajian seterusnya pula merupakan kajian yang 
mengaitkan hubungan kecerdasan emosi dengan motivasi pekerja dalam persekitaran 
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(2005). Manakala kajian hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pekerja dalam 
persekitaran organisasi pula telah dijalankan oleh Sidik (2005). Supardi et al (2016) dalam 
kajian tentang hubungan kecerdasan emosi (intrapersonal dan interpersonal) dalam kalangan 
guru pelatih Teknik dan Vokasional di SMK Saree Aceh Besar yang melibatkan seramai 35 
orang guru pelatih yang dipilih secara rawak mendapati dengan adanya kecerdasan emosi yang 
tinggi, guru akan berupaya mengawal emosi, menunjukkan sikap lebih berempati dan dapat 
menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapi serta dapat memberikan pendidikan emosi 
yang baik kepada pelajar. 
 
Motivasi 
Menurut Robbins (2001), motivasi adalah kesediaan seseorang pekerja untuk mengeluarkan 
keupayaan mereka pada tahap yang lebih tinggi dalam mencapai matlamat organisasi. Apabila 
seseorang pekerja bermotivasi, ia akan berusaha dengan lebih baik untuk mencapai matlamat 
yang telah ditetapkan oleh organisasi. Motivasi terbahagi kepada dua iaitu motivasi dalaman 
dan motivasi luaran. Vroom (1964) menyatakan bahawa setiap individu memerlukan motivasi 
dan ada ketikanya mereka akan memuji diri sendiri di atas kejayaan sesuatu kerja yang 
dilaksanakan dan meletakkan kesalahan kepada faktor persekitaran atau alasan yang lain. 
Sehubungan itu Vroom telah mengemukakan Teori Jangkaan yang membuktikan bahawa 
tenaga yang memotivasikan individu melakukan sesuatu tindakan adalah faktor kepada 
jangkaan bahawa tingkahlakunya akan menghasilkan sesuatu dan ganjaran sampingan hasil 
daripada tingkah laku itu. Kajian ke atas teori ini juga mendapati bahawa individu akan 
melaksanakan tugas dengan sempurna apabila terdapatnya hubungan yang signifikan antara 
usaha dengan prestasi.  
 
Fannidia (2014) menyatakan jika motivasi kerja tinggi maka secara positifnya akan 
meningkatkan komitmen kerja. Manakala menurut Zaini dan Muhammad Zhafir (2014) 
komitmen pekerja boleh membawa ke arah yang positif atau berfaedah seperti keberkesanan 
akan meningkat, peningkatan dalam prestasi kerja, produktiviti kerja dan kehadiran yang 
cemerlang. Noraznida dan Siti Nor Hidayah (2018) telah mengkaji hubungan antara motivasi 
terhadap komitmen pekerja pentadbiran di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
(KUIS) yang mana seramai 162 orang pekerja pentadbiran dipilih sebagai responden. Hasil 
dapatan menunjukkan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik mempunyai hubungan yang 
signifikan.  
 
Tujuan Dan Objektif Kajian  
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan 
motivasi guru dengan komitmen organisasi di kalangan guru di sekolah menengah daerah 
Tambunan manakala objektif kajian ini adalah untuk: 
i. Mengenalpasti tahap kepuasan kerja, kecerdasan emosi, motivasi dan komitmen 
organisasi dalam kalangan guru di sekolah menengah daerah Tambunan. 
ii. Mengenalpasti perbezaan kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan motivasi berdasarkan 
jantina dalam kalangan guru di sekolah menengah daerah Tambunan.  
iii. Mengenalpasti perbezaan kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan motivasi berdasarkan 
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iv. Mengenalpasti hubungan antara kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan motivasi guru 
dengan komitmen organisasi di kalangan guru di sekolah menengah daerah Tambunan. 
 




Reka Bentuk Kajian  
Reka bentuk kajian ini ialah kuantitatif bukan eksperimen iaitu berbentuk kajian deskriptif dan 
kajian korelasi. Kajian deskriptif akan dilaksanakan bagi mengetahui maklumat demografi 
responden manakala kajian korelasi akan digunakan bagi mengukur kekuatan hubungan antara 
pemboleh ubah tidak bersandar (kepuasan kerja, kecerdasan emosi dan motivasi) dengan 
pemboleh ubah bersandar (komitmen organisasi) berdasarkan persepsi guru. Menurut Gay dan 
Airasian (2003), kajian kolerasi menentukan darjah kekuatan hubungan yang wujud antara dua 
atau lebih pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, kajian kolerasi ini tidak boleh menerangkan 
tentang hubungan dengan sebab yang munasabah antara pemboleh ubah dan tidak berlakunya 
manipulasi ke atas pemboleh ubah dalam kajian (Frankel & Wallen, 2006). Populasi dan 
sampel kajian Bilangan guru adalah seramai 320 orang di empat buah sekolah menengah yang 
terdapat di Daerah Tambunan, Sabah. Saiz sampel responden adalah berpandukan jadual 
Krejcie dan Morgan (1970). Berdasarkan Saiz Persampelan Krejcie dan Morgan, sampel yang 
dapat mewakili populasi ialah 175.  
 
Instrumen Kajian 
Instrumen kepuasan kerja diadaptasi dan diubahsuai daripada instrument ‘Job in General’(JIG) 
dan Job Diescriptive Index (JDI) yang telah digunakan Shahri (2007). Soal selidik mengukur 
kecerdasan emosi telah diterjemah dan diadaptasi daripada instrumen Multifactor Emotional 
Intelligence Scale (MEIS) oleh Chien (2010). Instrumen untuk mengukur motivasi pula dirujuk 
dari Job Descriptive Index (JDI) yang telah diterjemaahkan oleh Ariffin (1981) ke dalam 
bahasa melayu. Instrumen untuk mengukur komitmen organisasi diubahsuai dan diadaptasi 
daripada instrument A Psychometric Assessment of The Malay Version Of Meyer And Allen’s 
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soal selidik mengandungi 97 item berskala lima Likert telah digunakan bagi mengukur 
maklumbalas responden. 
 
Kaedah Analisis Data  
Data dianalisis menggunakan kaedah ujian parametrik. Semua data yang telah dikumpulkan 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Version 26. 
Analisis statistik Kolerasi Pearson, Ujian-t dan Analisis Varian Sehala (ANOVA) telah 
digunakan. 
 
Kajian Rintis  
Data yang dikumpul untuk kajian ini sangat dipercayai kerana nilai Alpha Cronbach soal 
selidik Dalam kajian rintis, kaedah ujian konsistensi dalaman dijalankan dan memperoleh nilai 
alpha 0.65 hingga 0.95. Menurut Sekaran (2003) kebolehpercayaan item soal selidik 
bergantung kepada ketinggian nilai alpha iaitu jika nilai alpha melebihi 0.60 ianya dianggap 
tinggi dan boleh diterima. Kedua-dua instrumen juga telah melalui penyemakan kesahan 
kandungan dan kesahan gagasan untuk tujuan kesahan instrumen.  
 
Dapatan Kajian 
Secara keseluruhannya semua pemboleh ubah kajian berada pada nilai skewness (-0.493 
hingga 0.450) dan kurtosis (-0.519 hingga 1.699) berada pada julat yang dikehendaki dan ini 
menunjukkan taburan data bagi semua pemboleh ubah adalah normal. Hasil menunjukkan data 
bagi pemboleh ubah kepuasan kerja ialah nilai skewness = 0.450 dan nilai kurtosis = -0.519, 
nilai skewness bagi pemboleh ubah kecerdasan emosi ialah 0.062 dan kurtosis ialah 1.699. 
Manakala nilai skewness bagi pemboleh ubah motivasi ialah 0.265 dan nilai kurtosis ialah 
0.981. Seterusnya nilai skewness bagi pemboleh ubah komitmen organisasi ialah -0.493 dan 
nilai kurtosis ialah -0.162. Menurut Chua (2013), taburan nilai data bagi skewness dan kurtosis 
yang berada pada nilai jarak antara julat +-1.96 masih dianggap mempunyai taburan data 
normal. Jadual 4.1 menunjukkan ujian skewness & kurtosis bagi setiap pemboleh ubah kajian. 
Dalam kajian sebenar, kaedah ujian konsistensi dalaman dijalankan dan memperoleh nilai 
alpha 0.75 hingga 0.78. 
 
Analisis Statistik Demografi 
Semua sampel yang terlibat iaitu seramai 175 orang telah memberi respon menjawab soal 
selidik yang telah diberikan dengan melibatkan sampel guru-guru sekolah menengah di Daerah 
Tambunan seperti dalam Jadual 1. Daripada bilangan tersebut, sampel guru perempuan adalah 
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Jadual 1: Taburan Responden Mengikut Jantina 
 
 
Jadual 1 juga menunjukkan tempoh perkhidmatan guru-guru sekolah menengah Daerah 
Tambunan dan didapati tempoh perkhidmatan tertinggi adalah guru yang mengajar 5 hingga 
10 tahun dengan bilangan seramai 48 orang atau 27.4%, manakala tempoh perkhidmatan 
terendah adalah 11 hingga 15 tahun iaitu seramai 41 orang atau 23.4%. Seterusnya, guru yang 
mempunyai tempoh perkhidmatan kurang 5 tahun seramai 44 tahun iaitu 25.1%, dan akhir 
sekali guru yang mempunyai tempoh perkhidmatan lebih daripada 15 tahun seramai 42 orang 
iaitu 24%. 
 
Analisis Deskriptif  
 
Tahap Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi 
Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Daerah Tambunan 
Jadual 3 menunjukkan secara keseluruhannya, tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah 
menengah di Daerah Tambunan berada pada tahap sederhana (M=3.70, SP=0.26), tahap 
kecerdasan emosi pada tahap tinggi (M=3.98, SP=0.25), tahap motivasi guru berada pada tahap 
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Jadual 3: Skor Min Dan Sisihan Piawai Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi 
Dan Komitmen Organisasi 
 
 
Analisis Statistik Inferensi 
 
Perbezaan Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi 
Berdasarkan Jantina 
Berdasarkan Jadual 4, ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi min 
kepuasan kerja (t=1.73, p>0.05), kecerdasan emosi (t=0.20, p>0.05), motivasi (t=-0.24, 
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Jadual 4: Ujian-t Perbezaan Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi Dan 
Komitmen Organisasi Berdasarkan Jantina 
 
 
Perbezaan Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi 
Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 
Berdasarkan Jadual 5, ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi min 
kepuasan kerja [F(3, 174)=0.312, P=0.816] namun terdapat perbezaan yang signifikan dari segi 
min kecerdasan emosi [F(3, 174)=5.724, P=0.001] dan motivasi [F(3, 174)=4.901, P=0.003] 
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Jadual 5: Analisis ANOVA perbezaan Kepuasan Kerja, Kecerdasan Emosi, Motivasi 
Dan Komitmen Organisasi berdasarkan tempoh perkhidmatan 
 
 
Jadual 6 menunjukkan terdapat perbezaan kecerdasan emosi antara guru yang berkhidmat 
kurang 5 tahun dengan guru yang telah berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun yang mana guru 
yang berkhimat kurang 5 tahun mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi berbanding dengan 
guru yang telah berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun. Ianya turut menunjukkan terdapat 
perbezaan motivasi antara guru yang berkhidmat kurang 5 tahun dengan guru yang telah 
berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun dan guru yang telah berkhidmat 11 hingga 15 tahun yang 
mana guru yang berkhidmat kurang 5 tahun mempunyai motivasi yang tinggi berbanding 
dengan guru yang telah berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun dan guru yang telah berkhidmat 
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Jadual 6: Analisis Post Hoc Multiple Comparisons Perbezaan Kecerdasan Emosi Dan 
Motivasi Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 
 
 
Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi 
Berdasarkan Jadual 7, keputusan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) 
antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi iaitu r=0.772 dan p=0.023. Keputusan juga 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara kecerdasan emosi dengan 
komitmen organisasi iaitu r=0.855 dan p=0.000. Akhir sekali keputusan menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan (p<0.05) antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi iaitu 
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Perbincangan dan Rumusan 
 
Tahap Kepuasan Kerja 
Secara keseluruhannya, tahap kepuasan kerja guru-guru sekolah menengah di Daerah 
Tambunan berada pada tahap sederhana. Dimensi rakan sekerja dan dimensi Job In General 
(JIG) berada pada tahap yang tinggi. Manakala dimensi gaji, dimensi kenaikan pangkat dan 
dimensi penyeliaan berada pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan kajian yang dibuat 
oleh Mohamad Fuad et al. (2015) yang mengkaji tentang tahap kepuasan bekerja dari aspek 
hubungan rakan sekerja dalam kalangan guru KAFA di Selangor. Hubungan yang baik dengan 
rakan sekerja sangat memberi kesan terhadap kepuasan bekerja. Ini kerana sifat saling bertukar 
fikiran, bertanggungjawab, bekerjasama dan suka membantu dapat mewujudkan dan 
memelihara hubungan yang baik sesama guru. Perkara-perkara ini menjadikan tugas guru lebih 
seronok, menghilangkan tekanan kerja serta dapat menghilangkan rasa bebanan yang berat 
sebagai guru memandangkan kerja-kerja guru semakin bertambah. Dapatan ini juga selari 
dengan kajian Jane (2014) yang menunjukkan tahap kepuasan kerja guru LINUS di sekolah 
rendah Daerah Ranau berada pada tahap sederhana yang mana berkemungkinan besar 
disebabkan masalah ponteng kerja di kalangan guru berlaku. Ini disokong oleh Abu Bakar 
(2000) yang mengatakan tahap kepuasan rendah di kalangan pekerja akan menyebabkan 
masalah ketidakhadiran yang tinggi. Begitu juga kenyataan Naylor (2001), ketidakpuasan akan 
menyebabkan berlakunya masalah stress, ketidakhadiran dan berhenti kerja. 
 
Tahap Kecerdasan Emosi 
Secara keseluruhannya, tahap kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah di Daerah 
Tambunan berada pada tahap tinggi yang mana semua dimensi kecerdasan emosi berada pada 
tahap yang tinggi. Tahap tertinggi ialah dimensi motivasi kendiri, diikuti dimensi pengurusan 
kendiri, dimensi kemahiran sosial, dimensi kesedaran kendiri dan dimensi empati. Dapatan ini 
adalah selari dengan hasil kajian Supardi et al. (2016) dan Mohd Khairuddin et. al. (2017). 
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pelajaran teras tahun enam di sekolah kebangsaan Daerah Kulai. Walau bagaimanapun dalam 
Narahan (2016), walaupun tahap kecerdasan emosi guru adalah tinggi, didapati dimensi 
pengurusan kendiri guru memberikan purata nilai skor min tertinggi. Dapatan kajian ini juga 
selari dengan pendapat Boyatzis (2001) tentang peranan kecerdasan emosi dalam 
membangunkan kerjaya, pembangunan personel dan kesediaan seseorang untuk membantu 
orang lain. Bersesuaian dengan saranan Goleman (1999) yang menjelaskan bahawa seseorang 
memerlukan kecerdasan emosi untuk berjaya. Oleh yang demikian, seorang guru berpotensi 
menjadi seorang yang berwibawa dan berkesan dalam pengajarannya sekiranya memiliki 
kecerdasan yang tinggi yang mana dalam institusi pendidikan, guru dan pelajar daling 
melengkapi antara satu sama lain. Pelajar dan guru masing-masing memainkan peranan yang 
penting dalam pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Dalam hal 
ini, guru yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi lebih bertanggungjawab dalam 
menjalankan tugas mereka kerana kecerdasan emosi berkait rapat dengan kebolehan mengurus 
emosi sendiri atau emosi orang lain. 
 
Tahap Motivasi 
Dapatan menunjukkan tahap motivasi guru-guru sekolah menengah di Daerah Tambunan 
berada pada tahap tinggi. Dapatan ini selari dengan kajian Muyan dan Ramli (2017) dalam 
kalangan guru sekolah rendah di Daerah Bau Sarawak. Begitu juga kajian Hanis et al. (2015) 
yang mendapati mendapati min keseluruhan bagi tahap motivasi intrinsik pelajar tahfiz 
terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab berada pada tahap tinggi. Hasil dapatan ini 
adalah bertentangan dengan hasil kajian Nik Badrul Hisham dan Mastura (2015) yang 
menunjukkan bahawa tahap motivasi guru adalah sederhana. Motivasi kerja merupakan aspek 
penting dalam bidang Pendidikan. Ia boleh didefinisikan sebagai kuasa, faktor penggerak yang 
terdiri daripada keperluan, tekanan yang menggerakkan usaha di tempat kerja. Ini selaras 
dengan Teori Herzberg (1987) yang menyatakan bahawa terdapat set faktor asas yang dikenali 
sebagai hygiene yang perlu ada bagi membolehkan guru-guru untuk berfungsi iaitu pertalian 
di antara guru dan murid, pertalian di antara guru dan pihak pentadbir, pengawasan kerja dan 
syarat-syarat kerja. Sehubungan itu, guru-guru bermotivasi kerja yang tinggi dapat 
melaksanakan tugas dengan lancar dan sentiasa berusaha meningkatkan diri dan 
pengetahuannya untuk menjadi guru yang berkualiti. 
 
Tahap Komitmen Organisasi 
Secara keseluruhannya, tahap komitmen organisasi guru-guru sekolah menengah di Daerah 
Tambunan berada pada tahap tinggi. Dalam kajian ini, komitmen organisasi dinilai berdasarkan 
tiga dimensi iaitu dimensi afektif, dimensi berterusan dan dimensi normatif. Dimensi afektif 
berada pada tahap tinggi. Manakala dimensi berterusan dan dimensi normatif berada pada tahap 
sederhana. Dapatan ini juga selari dengan beberapa kajian (Narahan, 2016; Mohamed Fathy 
dan Jose, 2008; Turkay Nury, 2013) iaitu dimensi afektif adalah tinggi dan dimensi berterusan 
adalah sederhana. Walau bagaimanapun Madiha Shah (2012) pula mendapati dimensi 
berterusan adalah lebih tinggi berbanding dengan dua dimensi yang lain. Ini menunjukkan 
bahawa guru-guru sekolah menengah Daerah Tambunan dapat menerima dan menghayati 
matlamat serta nilai organisasi di mana mereka berada seterusnya akan mewujudkan rasa 
komitmen di antara ahli dengan organisasinya. Oleh itu, secara tidak langsung suasana ini 
membuatkan guru bersedia dan rela untuk menyumbangkan usaha dan tenaga dalam 
melaksanakan tugas yang diamanahkan ke arah pencapaian matlamat organisasi. Walaupun 
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namun ini tidak bermakna mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk kekal di dalam 
organisasi. Jesteru itu, pihak pengurusan organisasi selaku pengurus sumber manusia dalam 
merangka strategi dan tindak susul bagi meningkatkan komitmen guru dalam bekerja 
terutamanya dalam dimensi berterusan.  
 
Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan Jantina 
Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan 
berdasarkan jantina. Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
kepuasan guru lelaki dan guru perempuan di sekolah menengah daerah Tambunan. Dapatan 
kajian ini selari dengan kajian Ilhaamie dan Nor Raudah (2018) dan Norhana (2016) yang 
mengkaji tahap kepuasan bekerja guru-guru Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR). 
Manakala Junaidah dan Nik Rosila (2013) menemui dapatan yang sama terhadap guru-guru 
pendidikan khas di negeri Perlis. Begitu juga dengan kajian Khaziah dan Fauzi (2016) yang 
mengkaji pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru di sekolah menengah di 
Terengganu. Kepuasan kerja guru bergantung pada guru tersebut dan tidak melibatkan jantina 
guru. Dalam perkhidmatan pendidikan di Malaysia, tidak berlaku sebarang diskriminasi dari 
segi kenaikan pangkat dan gaji, peluang mengikuti kursus serta latihan dan peluang memajukan 
diri kepada guru. Peluang kenaikan pangkat guru adalah bergantung pada prestasi kerja guru 
dan bukannya jantina guru. 
 
Perbezaan Kecerdasan Emosi Berdasarkan Jantina 
Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kecerdasan emosi 
berdasarkan jantina. Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
kecerdasan emosi lelaki dan guru perempuan di sekolah menengah daerah Tambunan. Dapatan 
ini disokong oleh kajian Noorhafeza (2015) dan Lim Tze Shin (2011) yang menyatakan tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi antara subjek kajian lelaki dan 
perempuan. Terdapat juga kajian terdahulu yang tidak selari dengan dapatan kajian ini iaitu 
Florence (2007) dalam kajiannya yang mendapati kecerdasan emosi dalam kalangan guru-guru 
lelaki dan wanita menunjukkan perbezaan yang signifikan. Begitu juga kajian Liew et al. 
(2002) yang mendapati terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi antara pelajar lelaki dan 
perempuan.  
 
Perbezaan Motivasi Guru Berdasarkan Jantina 
Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan motivasi berdasarkan 
jantina. Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap motivasi guru 
lelaki dan guru perempuan di sekolah menengah daerah Tambunan.  
 
Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 
Analisis Anova menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan kerja guru berdasarkan 
tempoh perkhidmatan. Ini selari dengan kajian Narahan (2016) yang menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan variabel kepuasan kerja antara kelompok pengalaman pengalaman 
mengajar guru di sekolah New Deal dan Biggerstaff (2012) dalam kajian persepsi guru terhadap 
kepuasan kerja yang mana menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
persepsi guru mengikut tempoh perkhidmatan terhadap variabel kepuasan kerja bagi kesemua 
dimensi kepuasan kerja. Keadaan ini dapat memberi gambaran bahawa guru-guru memahami 
perubahan yang berlaku yang boleh memberi kesan kepada kepuasan kerja. Ini bermakna 
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minda untuk menerima sebarang perubahan dalam organisasi. Sumaira (2013) dalam kajiannya 
menjelaskan semakin lama pekerja berada dalam organisasi, berkesempatan lebih banyak masa 
untuk menilai hubungan serta dapat membangunkan hubungan semula jadi dengan organisasi. 
 
Perbezaan Kecerdasan Emosi Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 
Analisis Anova menunjukkan terdapat perbezaan kecerdasan emosi guru berdasarkan tempoh 
perkhidmatan yang mana guru yang berkhidmat kurang 5 tahun mempunyai kecerdasan emosi 
yang tinggi berbanding dengan guru yang telah berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun. Tempoh 
perkhidmatan yang berbeza memberi tindak balas berbeza dalam menilai kecerdasan emosi 
guru. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh kematangan menilai, membuat refleksi dan cara 
bertingkah laku berdasarkan pengalaman yang mereka lalui sepanjang berada dalam 
organisasi. 
 
Perbezaan Motivasi Guru Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 
Analisis Anova menunjukkan terdapat perbezaan motivasi guru berdasarkan tempoh 
perkhidmatan yang mana guru yang berkhidmat kurang 5 tahun mempunyai motivasi yang 
tinggi berbanding dengan guru yang telah berkhidmat 11 hingga 15 tahun dan guru yang telah 
berkhidmat 5 tahun hingga 10 tahun. 
  
Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi 
Analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif yang kuat antara kepuasan kerja 
dengan komitmen organisasi. Ini menandakan kepuasan kerja berhubung terus sebagai faktor 
penentu utama dalam menentukan komitmen terhadap organisasi. Dapatan ini selari dengan 
kajian Abdullah et al (2013) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan dan positif 
di antara kepuasan kerja dengan komitmen pekerja. Ini bermakna kepuasan kerja yang tinggi 
secara tidak langsung dapat meningkatkan komitmen pekerja dimana pekerja akan lebih 
bekerja keras dalam pekerjaannya dan akan sentiasa menjaga nama baik syarikat dan serta akan 
lebih cenderung untuk berkerja dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang dalam sesebuah 
organisasi. 
   
Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Komitmen Organisasi 
Analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi antara kecerdasan emosi 
dengan komitmen organisasi. Dapatan ini menyokong pendapat Goleman (1998). Menurut 
beliau, sesebuah organisasi yang mengamalkan pengurusan dengan prinsip kecerdasan emosi 
dan mementingkan kemanusiaan (humanistik), membolehkan pekerjanya terus kekal bertahan 
di dalam organisasi. Dengan ini, setiap pekerja akan memberikan kerjasama yang maksimum 
dan penglibatan secara rela yang tentunya menyumbang kepada komitmen terhadap organisasi. 
Menurut Meyer et al (1999), hubungan antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi 
penting untuk memastikan penstrukturan organisasi lebih teratur terutama dalam organisasi 
ketenteraan. Ini adalah untuk menjamin keberkesanan kepimpinan dalam mentadbir organisasi 
yang besar. Oleh itu, kecerdasan emosi merupakan elemen yang mampu memberikan kesan 
kepada komitmen terhadap organisasi serta mewujudkan persekitaran kerja yang positif dalam 
sesebuah organisasi. Justeru kecerdasan emosi memang menjadi tunggak kepada sikap dan 
perlakuan yang positif, yang diterjemahkan melalui kepuasan kerja. Namun begitu, terdapat 
juga banyak faktor lain yang perlu diberi perhatian dalam meningkatkan komitmen kerja. 
Peranan pentadbir, sikap pekerja, budaya organisasi, kesihatan pekerja juga perlu diberi 
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kecerdasan emosi dan komitmen organisasi yang mungkin tidak lagi bersesuaian dengan 
keadaan semasa.  
 
Hubungan Antara Motivasi Dengan Komitmen Organisasi 
Analisis korelasi antara motivasi dengan komitmen organisasi menunjukkan motivasi 
mempunyai hubungan positif yang tinggi terhadap komitmen organisasi. Ini menunjukkan 
semakin tinggi motivasi guru, maka semakin meningkatkan komitmen organisasi. Hasil 
dapatan ini selari dengan kajian Fannidia (2014), Astri Lona (2014), Yeni et al. (2015) dan 
Noraznida dan Siti Nor Hidayah (2018). Di dalam sesebuah organisasi, motivasi sangat penting 
untuk menjadikan pekerja lebih berusaha untuk mencapai prestasi kerja yang baik dan 
menjadikan seorang pekerja itu seorang yang produktif dan ini secara tidak langsung dapat 
memberikan komitmen kepada organisasi. Kenyataan ini disokong oleh Wan Noraini dan 
Nooraini (2011) yang mengatakan motivasi dapat mempengaruhi prestasi kerja dan sesebuah 
organisasi perlu memahami konsep motivasi agar dapat memotivasikan pekerjanya. Selain itu, 
ia perlu juga memahami reaksi pekerja terhadap tindakan yang boleh diambil oleh organisasi 
seperti melibatkan gaji, ganjaran, pangkat dan sebagainya. Profesion keguruan adalah 
profesion yang mulia yang mana warga guru dilihat sebagai kumpulan profesionalisme yang 
berkualiti yang mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan negara. Jesteru itu guru 
perlulah melengkapkan diri dengan pelbagai bentuk kemahiran dan disiplin ilmu. Guru juga 
perlulah mempunyai kepuasan kerja, kecerdasan emosi, motivasi dan komitmen yang tinggi 
agar sentiasa berada di dalam keadaan stabil dan seterusnya membangunkan potensi pelajar 
melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Tugas mendidik tidak seharusnya 




Profesion keguruan adalah profesion yang mulia yang mana warga guru dilihat sebagai 
kumpulan profesionalisme yang berkualiti yang mampu menjadi pemangkin kepada 
pembangunan negara. Jesteru itu guru perlulah melengkapkan diri dengan pelbagai bentuk 
kemahiran dan disiplin ilmu. Guru juga perlulah mempunyai kepuasan kerja, kecerdasan 
emosi, motivasi dan komitmen yang tinggi agar sentiasa berada di dalam keadaan stabil dan 
seterusnya membangunkan potensi pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan. Tugas mendidik tidak seharusnya menjadi beban tetapi sebaliknya adalah sebagai 
satu amanah yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. 
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